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La presente tesis, aplicación de la norma ISO 9001:2008 para mejorar el proceso de entrega de 
proyectos electromecánicos terminados. EMPRESA INDUSTRIAL CAMISAM E.I.R.L. – Santa Anita 
2015, ha sido desarrollada con la finalidad de demostrar que la aplicación de la norma ISO 
9001:2008 mejora el proceso de entrega de los proyectos terminados; reduciendo los 
sobrecostos operativos y evitando los retrasos el cual perjudica la rentabilidad de la empresa y 
estar sujeta a penalidades. 
El bajo control y la falta de calidad en los proyectos terminados nos obliga a que INDUSTRIAL 
CAMISAM EIRL opte por implementar un sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 
9001:2008 con la finalidad de mejorar la entrega de los proyectos terminados. Se ha tomado 
como referencia un conjunto de técnicas y procedimientos, los cuales incluyeron la 
determinación y delimitación de la población, tipo de estudio, diseño de la investigación, y las 
técnicas e instrumentos empleados para la recolección y análisis de datos.  
Se realizó una investigación de tipo aplicada de diseño experimental de nivel pre experimental 
por lo cual hemos realizado una pre y pos prueba contrastando la información con un antes y 
después de la aplicación de la norma ISO 9001:2008, comprobamos una influencia significativa 
comprobando que la hipótesis es positiva. 
Los resultados han permitido conocer que mediante la aplicación de la norma ISO 9001:2008 se 
pudo reducir los tiempos de entrega y la mejora de la calidad de los proyectos  electromecánicos 
terminados, garantizando los estándares de calidad requeridos así como la satisfacción de los 
clientes. 
Este resultado permitió probar la hipótesis mediante la prueba estadística t de student. 
Concluyendo la investigación con la aceptación de la hipótesis: Existe relación significativa entre 
la aplicación de la norma ISO 9001:2008 y la mejora del proceso de entrega de proyectos 
electromecánicos terminados. Empresa Industrial Camisam E.I.R.L. - Santa Anita 2015. 
 









This thesis, application of ISO 9001: 2008 to improve the delivery process electromechanical 
projects completed. INDUSTRIAL COMPANY CAMISAM EIRL. - Santa Anita 2015, has been 
developed in order to demonstrate that the application of ISO 9001: 2008 improves the process 
of delivery of completed projects; reducing operational cost overruns and avoiding delays which 
hurts the profitability of the company and subject to penalties.  
The under control and the lack of quality in completed projects requires us to CAMISAM 
INDUSTRIAL EIRL opt to implement a management system based on ISO 9001: 2008 quality in 
order to improve the delivery of completed projects. It has been taken as reference a set of 
techniques and procedures, which included the determination and delimitation of the 
population, type of study, research design, and techniques and instruments used for data 
collection and analysis. 
Applied research type experimental design of pre experimentally so we  made a pre and post 
test contrasting the information before and after the application of ISO 9001 was conducted: 
2008, check a significant influence sure that the hypothesis is positive.  
The results have revealed that by applying the ISO 9001: 2008 could reduce delivery times and 
improve the quality of the finished electromechanical projects, ensuring the required quality 
standards and customer satisfaction. 
This result allowed to test the hypothesis by statistical Student t test. Research concluded with 
the acceptance of the hypothesis: There is significant relationship between the application of 
ISO 9001: 2008 and the improvement of the delivery process of electromechanical projects 
completed. Industrial company Camisam E.I.R.L. - Santa Anita 2015. 
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